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o ARIO
"
OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
DmrrINOS
Circular: Se destina al Tercio, en con~to d6
fonoeos, y con arreglo al artículo tercero del real
deereto de 9 de mayo de 1924 <D. O. núm. 108) i a
los cagitanes de Infantería oomprel1did~ en 'lA
siguiente relación. verifica.n.do su incorporación con
roda UrgQDCÍ&.
que se lee confiere la efectividad de ~ de diciembI"el
último, continuar en los miamos dcstin<» q\,e hoy
sirven y surtir efectos adrnGnistrativ08 en la revia-
ta de comisario del mea de enero si¡-uiente; ex-
cepto para el último. q~ ID aerá en la de febrero.
14 de abril de 1Q25.
Señor...
D. Manuel Barco Gorricho, del batal1óa IDOntaña
MtSrida 8.
:. MarciaJ Torrea MentSndez; del Tercio.
:. Paulino Gonsález Boada. del l'eilrimiMto Ceri-
ñola, 42. . .
» Antonio L6pez Jt\Hcz, del. de Luc~ !S.
» Carlos Oceau Blanco. de reemplazo. por he-
rido, en la primera reg'ión.
:. Antonio Fernánde.z Calvo, del regimieato Me-
lilla, 59.
» Ana-e! Roig Jorquera;' del Tercio.
:. $antia.¡ro Tenorio Jiménez, del rnÚIIQII.
PARTE OFICIAL
REALES DECRETOS
-
'IDIDIlaIIU DlltCTOl18 I1L1TII~
A f"PuEeta del jefe de Mi Gobierno, Prellidente
interino del Directorio Militar; de acuerdo con
Mte T de conformidad .con Mis decreto. de 30 de
IlePtiembre y 21 de diciembre de 1923;
Vengo en decretar lo 8Íi11ient.e:
Artículo único. Se concede una tranaferencia de
orádito de 129.264;60 pesetas, dentro del visrente
presupuesto de gaat08 de la Sección 4.·; Ministerio
de la Guerra, capítulo 1,·, «personal y materiah, ar-
ticulo úrico, cCuerpos a~oe, Centroe. dependen-
cias T establecimientos militaren; agrupación
cAtleneionea variaa:-Para' escuelas pr~ de to-
das .Ia8 Armas y Cuerpos, etc••, al capítulo IX. ~
tículo ún¡ic~, «Servicioa de Crfa caballar y Relmon-
ta.:.; agrupación de «Cría Caballan; nuevo con-
eepto que se adicionará con la eiguiente exp.-ión:
"Para su!ragar los gastos que origine la exposi-
ción de ganado que se ceJebrari en Jerez de la
FrontEra on el mes de abril de 1926:..
Dado en. Pa!ecio a once de abril de mil noy&-
cieotos ve'Ínticin.co.
ALFONSO Se1ior...
14 de abril de lB.
l!l Prsideetc lateñoto del DIrectorio ~lItar.
AKfONlO MAOAZ y PERS ,
lDe la «G~'>
REALES ORDENES
Excmos. Señores: S. M. el key
(q. O. g.) se ha servido disponer lo
siguiente:
D. GuillelQ) Cicerol, Tbomas, del ~to Za--
morao 8.
• José Morey Gralla, del de San Femu.do 11.
:t José Grau Pujol, del de Otumba. 49. '
:t Fernando Jordán de Urna! y L6pes Roberts
Marqués de NOYa1las, de) de Sabop. 6 '
,. Antoni() FenoII Castell, del batalló. de ~-
dores Cataluña, 1. .
,. Eduardo Cuevas de la Peñ... del~to Va.-
lenda. 23.
,. M.1~ Moaje ~~, del batalla. de Ce-
zadores Ciudad Rodrigo 1.
,. José Fina de Caralt; del d~ LIerea.. U.
,. José Otaolauruchi Tobía, del de Tarif.;' 1;
• Antonio Cabal ~a, del de ChielABat fr. .
DISPONIBLE~
Queda di8ponible por süermo, fa esa reeiÓIIJ el
comandante de Infantería D. JoaQUÍn Buchón Be.-
I
l~ de abt1i}¡ de 19~.
l ••
Sea:lOI di Arllll. rla
VUELTAS AL SERVICIO
Vuebe al servicio activo, procedente de reetnpluo por
herido, el teniente de Caballerta D. Manuel SIUó G8JAn,
quedllndo disponible en 6Il8 regi6n hasta que le eon-et'-
pondllo ser colocado. .
13 de abril de l•.
Se110r Capitin general de la séptima región.
Sefior Interventor gQDera1 del Ejército.
ti Oenera! ellC&rlf8do e1e1 .
Duqn n Tftu...
VESTUARIO Y EQUIPO
Oir'ctaar. A los cabos y 9O~06 de ~ plutma de
b regimientos de reserva del Ar1UA Caballeria, 118 ti
faQilltltrán por los regimientos de que procedan las.
prendas mayores y menores de vestU&rÍD, asi como lBs
de equipo quc necesiten, debiendo b; de resena que
carecen de fondo de m'lterial abonar a dichos regimit>n-
tos bas ca.ntidades que por tal ooncepto reclamen a los
1Ddiv.i.duos citados. .
mn~ del cuarto re«inú,cnto, reserva. de CabaI.larJa en
AureJ.io Giroud Varona.'
13 de abri~ de 19'25,
SeIlor CapLtAn general de \a. cua.."ta. región.
Seftor 1nterventor general del Ejército.
CONCURSOS
Circular: Reorganizad. la ~b'anza de Arti-
llería de 1deliU. y aumentándose en eata orpni-
zación un comandante y uh capitán en la plantilla
q~ tenía asignada, &eg1Ín las aprobada!j por real
orden circular de 25 de marzo último <D. O. nú-
mero 61), y tratándose del iml>lantae.ón de nuevos
servicios, se aIlIUncian & concurso d:~h"8 vacantes;
cada una entre los del respectivo empleo; para que
pu,edan &er solicitadas por los que deseen ocupar1all
en el término de 20 díaa, a partir de la publicación
de esta If-aPOSición, acompañando a las instancias
de los interesados, copias de su documentación;
que deberán cursar direct&men.~ a est~ Ministerio
/.os jefes de 1()8 cuerpos y dependencias; bien en,.
tendido qu.e laa que no tengan entrada en este de-
partamento al finalizar el quinto día después del
plazo aeiíaJaooj serán devuelt; 8 a los solicitantes:
13 de abril de 1925.
1!1 O."f'fa. mcarll'aGl' " ••d~,
DuQUIl DI: 'hnJAH
l ••
DESTINOS
Saoa fe Callalleñl
ASCEK.,OS
~e concede Ed empleo de alférez de complemento de
Oaballet:1R 11. los subofic1ales del voluntariado de un ano
4Iel regunlento de Cazadoree de Jos Castillejos, 18.0 de
lI1cha Arma,.n. Genaro IMfiez Vázquez y D. Leopoldo
Sa.Dz TarongL
13 de abril de 191;'•. ,.
Se&or Capitán general de la quinta regi6n.
_1_J6 .:J5:..,:de abri1_de_l_925 ._..._,~~ I_D_.0_.D_6m-.-;.'_I2'_
~á. del batallón exPedicionario del rearintElllto Viz. J
eaya núm. 51.
14 de abril de 1925.
Señor Capitán general de la tercera. regió!1.
Señores Alto Comisario y General en Jefe del Ejé~
cito de España en Mrica, Comandante general
de Ceuta e Interventor general del Ejército.
JU personllil que Be expresa en la siguiente rr.l ncl6n
pasa destinado, con Iu ca.tegori~ de herrador y forja-
40r que se indica, al Grupo de Fuerzas Regulares lndt-
161Y8 de A!hUCeInll.ll, ntlm. 5~
13 de abril de 192:s.
8e1krres Capitanes genera1ee de IAI primera '1 segunda
.reg¡ones y Comandante general de MeliJIIL.
!eflor Interventor generail del EjércIto.
Epifanlo GuJ¡jarro GardA.therrador de segunda del Ve-
pc5slto de Ganado de MeWla, plaza de he.rrado~de pl"i-
JDera,.
Joeé Bédmar I.6pez, ,soHado del regimIento de InfAnte-
!'fa Alava, 56, plaza de herrado~ de tercera. ,
Pedro Soto PrW). soldado del regimiento de Infan-
teria Vad Ras, 50, plaza de fQl'j~l". .
J'éUx Martfnez Castro, solin.do de la ComandancIa de
Intendencia de MeJUla, -plli.za de forjador.
iD so~o del Grupo de IntendencJa de Oeuta, MR-
aMI SantIago Jlménez, pasa destinado con la categorfa
.te herrador de tercera al regimiento de Cazadores Vi-
llarrobJedo,.. 23.0 de Caballerfa.
13 de abril de 1925.
Seliores C/lpitán general de la pl"imers región y Coman.
dante general de Ceuta.
Sdor Interventor rsteraJ del Ejército.
.TUNTA FACULTATIVA DE C.:\BALLERIA
Se nombra vocal de .1B. Junta Facultativa del Arma.
sin pe"juicio de su actual destIno, al ooronel de Cnbl\-
JdeJia D. Juan Orozco y Alvares MÍj>lTe6, destinado en
este Ministerio. oon arreglo alp dispuesto en la red
.roen ctrcu~ do 25 de llicienbre de 1912 (O. L. núme-
rw 254).
13 de abril do l')2!J.
:!gelor Subsecreta.rlo de este MinisteI1LO.
LlCENCIAS
Be ooncede un mes de licencia por asuntos propios
O :ro} rnJJ. -~ V~'1, ~ Er-ns ! l'ancia), al teniente ro-
&ñ~...
Circular: Se anuncia. a conC1tf'SO una vacante de
tenante coronel de Artillería que existe en la
Secc·ón de movilización de Indus'rias civiles, para
que pueda ser ao'li.citada por los que des~n oeu,par-
la en el térm no de vein~ dí8ll, a contar de la pu-
blieación de est'l d".spOS:e:ón, 8.<'ompañando copia de
la doc~ntaeión de los interes;),dos, que CUJ1l&rán
directamente a (lBte MinistE'rio los jefE'S de lO~ cuer-
pos y dependemciJas. bien entendido que las instan-
cias que no tengan E ~trada en este departamento
al finalizar el quinto ,iía.,~pl'~S del p'azo seña-
lado, serán devue1t~s a lOS solidta,ntes.
13 de abril de 1925.
Señor...
O.O.a*m. 8Z 1~ de abril de 1925 11'1
13 de abr.,il de 1925.
DOCUMENTAClON
O1rnlar: Al aa:rgento del primer reóJliento de
InteIWiencia Félix ManÍAara LOJenzo y al au,xiliar
de IntenenciÓll Militar, D. Ipacio Seco Cáceres, se
les expe(i.l'á el titulo y eamet de conduetore&-aUto-
movilietaa.
13 de abril de 1925.
LICENCIAS
Se CQnceden Teinte días de liC8IllCia: pOr asuntos
propios, para Toulouse y Louroes (Francia) , al
wmandante del reaimiento de Artilleria de plaza y
posición nÚDl. 2; D. Edu.a.rdo Gonzálel. Feijoó.
11 de abril de 1925:
Señor Capitán general de la cuarta reglón.
Señor Interventor ¡reneral del Ejército.
MATRIMONIOS
Se eoDOOde ai capitán de Artilleria, D. Francisco
Canal5 1 González, del re¡rimiento de costa nú-
mero 1, licencia para contraer matrinwnio con doña
Mariana HUlero y Rodríaruez.
13 de abril de 1926.
Señor Capitán 8lSMJ"&1 de la se¡p¡nda rej.¡6n.
SUPERNUMERARIOS
El capitán de Artillf:rla D. Antonio Ar-
gudín Zalvidea, del rearimliento mixto de Menor-
ca, queda su~rnumerario sin sueiLdo en la octava
región; situación' anterior a su nombramien.to de
delegado arubernat1Ívo de Arzúa (La Coruña) en la
cual desea -ontinuar el interesado. sejfÚn ha mar-
nifestado, siendo baja en el cuerpo anteriormente
indicado; y así podrá dese.D\Peñar el cargo de Ina-
pector de Abastos de la citada provin.cia., para que
ha sido propU8lto.
13 de abril de 1925.
Señores Capitanes generales de la octava región y
de Baleal'es.
Señor Interventor general del Ejército.
El Oeneral eneu¡soo del despacho,
DuQm: _ TftoAN
--_---- ----------
semi. de"era
CURSOS DE AUTOMOVILISMO
..~~ado del aegundo regimiento de Zapadores Mi
.n........""II Joaqu1D SUchez Moreno, agregado U Centro
© Ministerio de Defensa
Electrotécnb> y $le ComuJricaciones, para seguir los
cursos de automov:ilismo segQn real orden circular de
2b de junio de 192-4 (D. O. nüm. 144), se reintegra a
su destino de plantilla por no reunir condiciones p'tr,a
continuar aquellos.
13 de abrtJ¡ & 192!J.
Seftor Capitán general de la primera región.
.MATERIAL DE INGENIEROS
~p. aorueba, para ejecuci6n por gesti6n directa y COl'
r.arm a Los «Servicios de In~nieros~. el PI'C8UpuOfJ1¡.
tic demolición del CUJl!l'tel de San Francisco, en AllJat("
te, con importe de 7.735 pesetas.
13 de a~ d2 1!l25,
Sefiar capitán general de la teroera región.
SCflores Intendente general mjJitar e Interventor gene-
raJ del Ejéraito.
EllOeneral enearllado del despacbo,
1JuQn D. TftUAN
l.'
~ Seedan de IDstrllctllD. RICllltumleaf;-,
, CaeoDIIIlVersas
HOJAS DE SERVICIOS
Oí'rc1Úar1 Las hojl18 de servicios de]08m~ mayu-
res dol Ej{n-cito procedentes de las c1lases o indlvldua'i
do tropa, serlín fOrmaJizadM por los Cuerpos dol:de <'ao-
sen baja los interesados, remitiéndoloaB a kls que sean
destinados de plantlilla l>a.nI. su continuación; y las de
de los que ingresen procedentes de ]¡a cla8e de JI8JSanQ.
se redactarán por los Cuerpos donde causen alta como
primer. destino (no entend1éndose como t.aJ., el de prát-
1Ii.cas) a cuyo fin se remitirá por la Secc.ión 'de Ins-
trucci6n, Reclutamiento y Cuerpos dlversos de este MI-
nisterio, la documentadl5n presel!~a por JoB ~ndi';,l­
dos mQs1cos IDdYoreB en las Oposl(nones "'e<;pectlVas, y
que ha de servir de bar.e para t,a t<'.·mación de j:l.S men-
clonadaa hojas de servicial.
Sefior...
SUELDOS, HABERES Y GRATlFICACIO~E.':)
So concede al pcrson...Vl de ese cuerpo, que tigUla en
l'a siguiente l"€$ci6n, la .gratificaci6n anu~ de efectivi-
dad que a cada uno -se ~ señala.,j>or~ quinquenios que
se expresan, a partir de las fechas que se indioalll.
13 d~ abril de 1925.
Señor Comand.a.ntc general del Cuerpo y CUI\.f1<' d',' 111-
váUdos•
Señor Interventor gElOera.l ti'" Ejél'cito.
118 15 de abril de 1925
I
O.O.o6&S:
r'e.... cD q1Ic ... d-
~pezar • ~ciDirl.
_Pe8_etu_ 01.1~ Ale c._e_etlt_o__d_d_d_n_en_e_o (
2 l.lJOO\ l~bril. 192;\ Por lleva' 10 años de empleo.
I 500 lJem. 19:1'l p. r ldcm 5 Id •
~ i '~m. 11.25 ¡Por ¡.le A •
~ mar,o. 1.J¿5; Por i lem •
500 abril.. 1925 "'or iderll •
I luv ner.,. IQ2\"'or ídem 31 de servicio.
1.<100 ·d. m. 192'1 Po idem 3¿ id.
1.00· malzo. 1'124, Por Idem 30 íd.
l. 00 Clem. 1925¡ Por ídem 31 id.
I 0UtJ br l.. .924
1
Por uSen 30 Id.
1 100 'dem. 192'1 Por i 'em31 id .
1.00 aícbre. 1924 Por ioem •
• '.0 U eb,o. 1-.2'11 ...or i 1e:n 30 id.
~ 1 000 'dem 192'>, Por ídem.
1 10 'dem 1'12'1, p, r id m 31 id.
, 1 3u .no. 1925 P r ídem 33 íd .
500 dem 192;\ Por idem.5 i l. de empleo.
»1.5 'dc:m. I 25 Por idem 35 de SCIVlcio.
1.5JO I idem. 1925' Por ídem.
• I 2X1 idem. 192~por ijem 32 id.
• 1.30· ·dem. 192; Por ídem 33 id.
• I dem. 192, Por idem 3¿ id.
I ólA> ..em. 1925 Por idem 35 id.
2 1 0:10 'em. 1 25'IPor id mO id.
1 500 idem. 193;!\ Por idem ¡,') id.
• 1.3110 'd, m. 1925
1
Por idem j,) id.
• 1.400 bral .. ·92, Poridem 34 id.
I ~OO 'dem 19251Por idt'm 3' id.
• 1.200 dom. 92'>1 Por i lem 32 id.
• 1 11'U id.m 192; Por ide'T'l .
1 1 101 ídem. 19;¿') Por dem 31 id •
1 1 300 ídem. \\J25'
I
Por idcm 33 id •
• 1.11'" idem.195IPoriJem3Iid.
1.100 i 'cm, 1925. "'or ld~m •
• 1 301 item. 1925¡P,'riden 33 id.
2 1 000 id'm. 192;¡IPOddem 30 id •
2 LooJ idem. 19¿5
1
· Por Idem •
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Cotonel •.•• O. Prancisco Ou<rigutt V,la .,. .. .
-rente. car. . • José uomar Oilrcía .. .. '., .....
ÚlIUndantt • üuslavo a TeniS A"gl da •...... .
OlIO....... • Amon () PCldoll.O ti. nLcL .••••.••.
<:.piün.... • Luis Melero ~entan(,l..••.........
SleldO teelte:. • J06é SánchcL üónhz ' .. ' .
Olf'O •• It •••• El "tisma....... o ••••••••••••••••••
D. Carlos Dlaz lnfante:.. • .•.•••.•...
fl mismo... . •..... , , .
D Francisco Anguila Manjón • • • .• . ..
~I mismo •••••••• ' •.•...•.......
.J. Ju.n Vera Pero Z .••.• • ••••• , •••••
• Pablo Palau Civil .
• Félix • r..guas Araguas. '........ .
• ~ba8tian VazqucL Lh ves • ~ ••••••.
• Mauiclo Tdlo Ar\i(a& ••••.••.••••.
• Miguel Navajas ~Icalá..•••••••• , •• ,
• FellUico :-.or,ario uuillé:l •• ., ••• ,.
• franc seo Pujol <...olumcr.. • ..•••• ,
• Pra.cisco Oonz~lez Mart(nez •••••..
• Marcos ::laavedra U '·picle. •••••••
T 't • Silvestre I<ubio 813sco .
emen ti •• • Anton o barCia t<ub o • • • • . • •• • •• ,
• Miguel Sanz »á ue:n. . •••.•.. , ••.•
• Ramon M rh. Muñol ••.••••.. t ••. ,
• PeJeI'co ROjas lozano, •••••••.•• '
• Agulllo Pill.t ROlfleu ••.•.••• , ••••
• Pablo Oenaro Ca pe . . •...••• '.•..
• Aa ,.tbio OutiérreL Maza ...•••••.•.
t Mig"d·Revld.ego \lendoza .•.••. ,.,
• JO,sé H r·era ~ernánd~z.••.••..••.
• ~hc lb K' me o Serrano .
• Ma ud Castro Rodlf ucz .•••••.•••
• José ferril: Mil arlo!údo .. , ...••• , ••
• JCllé Roch<r Monserrat. ., .,.... .
• Pedro C~aaJlb López ,., •••.•.. , •.
• JWIa e.paral e.b.nactn .•.• , •..•••
a •• a
II Orner" eDCarlado dd deIpllCbo,
DuQIlII DS TaTlJu.
Intendencia general mUltar
.A$CJH)oo
Se COllcede el emplee de ordEmanza ~ la Agropa-
ció.. de .Io.wndencia, .con antigüedad de 3 de marzo
úJ,timp,' al celador de Ed~ai08MiJ.i.tares de la ia1a de
C&breora, Mate() Gili Etttpt'a.
13 de abril de 1925.
Señor Capjtin general de Baleares.
Señor Interventor general del Ejército.
D. ~l Giménez Ruiz, del sesrundo regimiento~
" Manuel Butler Suárez, del tercero.
~ Isidoro Márqu~ y Ramírez de ArellaDO, del se-
&'W1do.
,. Francisco Fenech Poey, del segundo.
,. Miguel Mateu Plá, del cuarto.
» Claudio Alcover de la Vega, d~l enarto.
» Juan Llabiea Bemal, de 1& Seceión de Malloré&.
~ Ricardo Mulet Fiol. del mismo.
,. Joaquín Gloria Muro, del prizner lIl&'imiento.
:t Fernando Meea Ruiz; del octavo.
CURSQ:; DE INSTRUCClON
Seioqes CaPitallCll generales de 1s prit*r&; aegunda.
teftera, cuarta ,. oetan regiones y de :Baleares.
SeóIw Intmventor ~eral del Bjércite.
Se desJg1l.M\ P&!8 aailltir al eul'8G de instrucción;
qu,e ha de celrebrarae en sta. Corte de110 al 25 de
j\1Dio próximo~ a los alférecq de Intendencia de la ,
eacala de ~plemento. e:>mprendidos en la siguien- .
te relación. los cuales 10 harán en las oondi.eiooes
que determina la real orden eircular de 26 de mayo
próJllmo poliBado <D. O: !lÚIIL: 11(0).
s ode De
D~TINOS
Se. desestima petición del comandante ~ Inten-
de~la del Parque de Larache, D. Antonio Royo
M8';lIa, en solici~ de rectificaeión de destino, en
cazon !" que no h'.zo U8() oportunamente de la pre-.
ferenCI& que concede el artículo octavó del réa1
decreto de .( de .julio de 1924 <D. O. DÚm. 150)~
por. haber .ocurrldo varias vacantes en él terri-
tono anteriol'E8 a la que pretende.
13 de abril de lt25.
Señer C4)mandan.te general de Ceuta..
el Oe1leral ene.,. Id8 lid tles~
DUQft. ~-
D.O.atm.12
Stalon de IDlerveudol
MATRIMONIOS
15 de abfU ele 1925
SecdOD de lerandDllca
. Se concede licencia para contraer matrimonio.
con doña Maria Ruiz, al oficial primero con des-
tino en la Sección de Intervención de este Minia-
teno, D. Manuel Kreisler Uribarri.
13 de abril de 1925.
Señor Subaecretario de este Miruis~io.
Señor Interventor general del Ejército.
RESERVA
Pasa a la ~ervll.; con el haber mensual que le
señale el Lonsejo Supremo de Guerra y Marma y
que percibirá a partir de primero del próximo mes
de mayo por la Pagaduría de Haberes de la cuarta
región, el Interventor de distrito, D. Toríbio Ta-
berner Lázaro, por quedar afecto a la Intervención
millitar file la citada región.
13 de abril de 1925.
Señor CaPitán general de la cuarta relt;ón.
Señores Comandante general de Ceuta ~ Interven-
tor general del Ejército.
SUELDOS, HABER~ Y GRATIFICACIONES
Se concede a los jefes y oficiales del Cuerpo de
Intervención militar que filturan en la siltUiente re-
lación, la gratificación <le efectividad de 500
pesetas anuales, corre~pondiente8 al ¡;rirr.er quin-
quenio, como compleI1did08 en el apartado b)
de la base 11." de la ley de 2~ de junio de 1918
<C. L. núm. 169), la cual empezarán a percibir des-
de primero de mayo próximo..
13 de abril de 1925.
.Señores Capitanes generala<¡ de la primera, cuarta;
quinta y .épt.nul re~ione8,Comandlntes ¡renerabs
de MelJlla y Cauta y Subsecretario de este Mi-
nisterio.
Señor Interventor general del Ejército.
In~rventor de distrito, D. Toribio Taberner Lá-
zaro, IIlterventor mIlitar de Ceuta.
Comisario de Guerra de primera clase, D. Ramón
Tomás Ff rré, de la Sección de Interv€lIlción de
este Mini8t~·rio.
Otro, D. Joaquín Delgado BLanco; de reemplazo
en la séptima reg':ón.
Otro. D. Enrique Estevez Ec;teban, de la Inter-
vención milit'lr de la primera reg:ón.
Otro, D, Alfredo Ramón Laca, de la misma.
Otro, D. A'1"ador Conde Bahú, de fa ídem íd. de la
cuart!\ ídem.
Otro de segunda clase. D. Emilio Javaloyes Bradell,
de la ídem íd. de Menla.
Otro; D. Cayo Laguna. Olivar, de la ídem MI: de la
quinta región. -
Otro, D. Eduardo García Tapia; Interventor 4el
Depósito de la Guerra.
Oficial primero, D. Julio Díaz Baños, de la Inter-
vención militar de Ceuta.
Otro, D. Aurel o Diez Centeno, tle la idem íd. de
la quinta regiórt.
Otro. D. Joaé Pérez Sánches, de la Seceión de In-
te"__• de ._ lliniatano.
11 O_eral pncarpdo dpld~
--..,......
© Ministerio de Defensa
. ~W-C1tlar. Se ammcla ana IOnvoootoria de cJa.see' e in-
dlVlduos de tropa, a~pirantesa pl'O~OIl d.e 8~plano) enrre
las clases y so.da~os de tOOlUl las Armas, Cue~ e lns·
tJtutos del EJerélto que RO haya.n cumplido veiu,cii1('(l
años de edad. Los que deseen IUlÍ.lltír al cUNlOJo <::Jiie:itll.-
rán por conducto reglament.:'Ii"io del Genera; errcargt\úp
del despacho del Ministerio ele la. Guerra, hacIendo cen.s-
tal' en la instancia que Be someten a las condiciono! Efi-
pecific:adas en el Reglamento aprobado por Pea- erúéD
l:ir('ula~ de 11 de febrero de 1921 (D. O. n(ím. 33). A bit;
in5t'\l1~laS acompanarán cuantos documentos 1 certitlc~
dos e:;tllnen oportunos los !!Ollcitante8 para a.credikr su!
conocimientos y condicione8 de aptitud, J b pl"fmel\JE
Jefes de los Cuerpos al cursar ll8 1M 1nf~n en la
for:ma que se ~etalla en. el mencionado Reglamenln,
unH~ndo el certificado mó(hco del reconocimiento Pl'P.IK>.
medIante el ('u,~l se acJ:f'dite reune 1M condiciones ~Í('l\.~
necesarias, debiendo encontrarse en este H.1nf!terio -antlls
de transcurrir veinte dias, a contar desde 'a pnbb<Jl\('l\'.Sn
de esta convocatoria. El nlímero de alumnos sem el de
40 Y en el caso de que el nGmero de loe sol1citanu fuese
muy superior, la S~16n de Aeronáutica diepondrfl que
sólo se ÜIlcorporen ial Aerodl'Omo de Cuatro Vf.entos <_-
drid) para sufrir el examE'n previo y el reoonocimlentfl
detlnitivo en el Hospital Militar de Carabanchl'J, 80 oe-
pirantes, eliminando cuantaB instancias excedan \F este
número, a cuyo efecto se harA la e 'MJltlcación preliminar
que previene el articulo \ercero del Regla~llto. A klf!
que T'E',sulten elegidos se dispondrá 8U preacutRcl6n en
eJo Aerodromo de Cuatro Vientos, donde, d~puélJ de $o
conocidos, serán admitid08 a un tanteo técnico práctko
; ~~~~~~ ~~;J~I~~~S~O~~S r:~~~e~~es~ ~::~o::
I solicitantes serán c1lUlltlcad08 por orden de conceptua-
I ción, siendo nomhrad08 de real orden 11l1lmnos pilotos
1 en nOmero 19ua. nI de la coO\'ocatorla, regresando todOli! a SU8 cuerpos, donde seguirán en espera de que en
I el or'den que le ('Orrcspond/\ Bea dlllpuCflta 8U lnro1'-
, poradón a la EAf'UeJa Civil de Carab"¡pche), Las clasCfo
l e individu08 l\('ogldos al capitulo XX de ·6 ~y do Re-clutamiento, raso de eer admitidos, "") l)'l1l''lderrw que
f renuncian a los bencficios dcl !DISIDO. Lo3 que en la lIoe-I tual idad teng" n pre!!cntarll\ll ínlitL' ,•. I¡'~ r IUIt'¡hlo tomar
pa.rto en lo!! cur!lOS de avlacl6n, dcber'-n reiterarlB8.
I Todos 'os viajes que !le hagan con motivo de CIlta oonl'l>-I catoría, será.n por cuenta .el Estado.
J 13 de abril de 1117>.
1 Sefivr...
t
D~'l'lNOS
D teniente de Infantenn, con destino en el regimte...
de Segovi"¡ nlím. 75 y en comi!"16n e'j 1'1 «St;rt"icio da
Aviación» siguicndo un cu['!;() de obser1J' 1I1"1'('! <le lIe~
pano, D. Jo'qllln Coronado ~o. causa ~aja.ell el ni~m:l,
incorpol'ándooe (;on urgencla a su destino de plantilla.
13 Re • tul! da 1~.
SefiorCapltán (eneral de la primera NgiÓ••
Sefiores Capitán general de .. séptiJDa región e btar-
Tentor c;enual del ~jérci.
SUELDOS HABE~ Y GRATIFICACIO~,
. Cesa en el pereibo de la patift.-.clóa de c~f8!Ol'&_
el IJEmiente de Infanterla, con aestino en el Seniclo •
ATiaci6n, D. Ricardo Garrido Vecin, por haber Cl~
en elc~ de proCe&Or ele Ese.uela ce 'frtl ndormacJOD.
lS de '\brll .le lfa.
Senor Capitill PDerU ... la pl'íJn8ra regi(SlI.
Se1ior lntenea- IUvU Ml Jlj6N1..
ti o.....,,'.~cIodel ......
Dup_ 'l'aww
120 15 de abril de 1m ' D.O' .... ft
Señor.:.
Sealoll de Artll1erJa
AUTOMOVILISTAS
DISPOSlaoNES
.. la Sableeretarla 1 Sec:dones d~ ene Mlabterlo
, de ... Depeadeadaa ceatralea.
De orden del Excmo. Seftor Oeneral encargado
df.~ despacho de este Ministerio. se dispone lo si
¡uiente:
CQocular. Los sargentos, Manuel Guerrero Cam-
paña y Antonio Díaz Gamarra·, de los regimientos
de Artillería de plaza y posición; núm. 5 y pri-
mero pesado, respectivamente, se incorporarán a la
Escuela autOOlovilista de Artillería en Segovia, el
día ~ del actual, para formar parte de la primera
tanda del curso automoV'ilista. del corriente año, en
las condic ones que señala la real orden circular de
26 de. febrero últi~ <D. O. núm. 46).
13 de abril de 1925.
l' Jde de la 5eccfm.,
Alredo Cor t.
© Ministerio de Defensa
(IISI)I SI.n•• di hem J 11.... ~
PENSIONES J
Circular. Excmó: Sr.. Por la Presidencia de este ~
Conse.io ~upremo se dice con esh fecha a la Di·
rece ó'n general de la Deuda y Clases pasiVas lo
sigu·ente.
<:Este Consejo Supremo; en Tirtud de las facul-
ta.d<'s que le confiere la ley de 13 de enero de 1904~
ha df:'c1arado con derecho a pensión a loe com-
prenaKlos en la unida relación, que em.pi,eza con
dl)ña Dolores Segura Soria y t<:-rmina con doña
Faustina Azuaga Ruiz; cuyos haberes pasivos se
les satisfarán en la forma que se expresa en dicha
relación.; mientras conserven la aptitud idgal para
~ Percibo.~
Lo que por orden del Exemo. Sr. Presidente
tn'lnifiesto a V. E. para 8U conocimiento y de:.
'más efectos. Dios guarde a V. E: mnchoe MOl!!:
Madrid 7 de abril de 1925.
2J Oeneral Secretario,
LW Q. Qttitltcll.
Excl11lO. Sr.•.
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PrOv1DcI.
Re.ldeDcla
de 101 Inlcrtl&dOt
Pecb. en qae
debe empaar el rDelca:adóa
.boao Je H.clend. d#.
de la ptIIllóJI la provlncl. en
I I ~~i: ~r~a;·i1=====-;,-====~ ~ A~OI __o _.__ ~ Pueblo
Pai.' Dirección
2Ifebro•.. 1192S teenue¡:~~I~S~:}Madrld .....•. I.~adrld.......
Paslv .
lllnobre.. 119241Idem ,'ldenl. l1dem .
29lldem"'11924 Idem ldcm lldem .
16 enero .. 19'1S' ldem ; Ildem . oem ..
lO 'goSIO. 19'zl::ldem Idem IMm ..
7 leuro••• 1925I(amOrl .••••••. :Zamora •.••.. Lamora, •••..19 nobre •. 1924
I1
0uIPlÍZco••.•• '1lsan Sebas\lán. OulplÍZcoa ..
26 .pbre.. 1923,IPonlevedra ,Vigo Ponlevedra .
25 idem .•. 1924 Santander •..... Sanlander •... ';antanaer .•.
31 dicbre.. 1924I1zaraioza ... , ... Izarago" ..... Zaragoza .....
13 agosto. IQ2tvalcncia .•.•.•. Vaiencia •••.. Valencia ....•
'14 idCID ... 1924~AliCante Alcoy Alicante ..
1 dlcbre.. 1924rJatn Haeza Ja~n .
14 Dobre.. 19241~uelC'"'' (aca Huesca .
31 Idlcbre" 11924, cvlll· .. • llsevllla ·lsevllla ..
13 jUDio 1924 ldem La Rinconada. Idem ..
Pa¡.- DlreCcl6n}
151 marzo .. 1192S! teenll"J:~ ¿I~~~ ,\{adrid 1M.drld ......•I P..lvu.......
nlnobre. '110'l4, MAlaga....••..•IIMAlap IM'l~II''''''''
27 Idem 1924}dem Ildem Idem .
u,ee
le la apllcaJI
I~eg'.;ii '''~~i¿ iei;Idem•••••••••••••~dem .junio 1918 ...•.01· !2 julio 1891 ••..01.' ~onteplo Miliur .
oolR. D de 22 enerol~lld~~~~~~:::::::::\29 junio 1918 .Idem· .. ••·•· ·1
oo~R. D. de 22enero l
11 de 1924 \
00,129 junio 1018 11
oolR. D. de 22 enero.lJld::~::::::::::1
~:~::::::::::::::
oojR. D. de n enC1'01
de 1924.........
11
11
00 :19 junio 1918 ••••.
Ptu.ICII
PtllalÓlI1ft'"qae It ItI
CODccde 110 rcctamulot qvcEMPLEOS
, JI_bra de loa caaI&IIla
¡ADxlliar de 2.' cllle de Inten 'encia 1D1IIlar'¡ 1 000U. Luis fUsler Oall~n................ ... •
PareD-
btado
dYIJ
101 1 de lu
CA_lel butrllD"
l"COCODNOMBRI!I
ti. loe InterttatlOt
\
• Mari. Oarrldo Malease I.~: viuda.
MadrId 1D,' Doloru Sepr. Sorl 1Vlud•• oo.
AldlrIcW '1M ...
cmlldoeJapc-
pedltate
•••........... Cap. lallecldo de heridas recibidas en Icci6n
a· guara, O Rafael Colla Oarrido ....•..11 6.00r
A ftrca iaUecido ae heriaas recibida. en IC-
I ~::~a.~~. ~~.e.rr~. ~'..~~~~~~:~~. ~.e. ~~~~~113.5"O14cm • /'Ilomen. Ouetl Vlllarejo .oo Viuda.. • • Come., D. Jos~ Pe,"z Almei a............. 2.000Idem 1" Patrocinio l.ndizun fllulqllln Hutrfana .. Soltera... renle ret.·. O Al(api'!? I.au\illl ri Vbquez.. 7;'Zamor. • fe.l.. Miranda ProclO... VIuda.. .. • Alltre. ret.•• U. AnloDlO P" rno Sanl ag... 46,
Olllpucoa o Man. MOI\U Pucllal '''1 M.' Viuda. • Alfá., fallecido de b~rid.s recibida' en .~.
ción de iuerra. U. Joié Luis !llartlne. Ma-
linl 11 3•500Poatntdr...... • Amp.ro Pelr. M'lIl1c1. S'nehez .
Rabu...... . Hutrf.na. Soltera Tenl•., D. Ju.n 'iinchez Moreno s... 470
santander...... • M.rla de 101 Dolore. Ortiz Monte-l Vlud. .... • lT. cor ret.· <onlo< 6'l cl'..ae ueldo de dicbol 1.100
verde...... ••.••••.•••••••• empleo, D. V,cente Laglgal de l. Pezuel•..Hu~~•• ~..~~~: • Jerónlm. Marlm6n Llinú Idem..... • T. cor., D. Oupar Martorell Salvi ....... "1\2.000
V.'ead "'1 0 Maid.l-na Soroll. Ptrtz Hu~rfana. Soltera •. aIro ret.', D. Jost Sorolla Extradera........ 1.3iO
Allcute Mari. del Pilar Ar'e11 Botell Vluo..... • Cap fallecí.lo de h~ri"as ,eclbldas en aCCIÓn¡'
de ¡¡uerra, D. Lorenzo CarboneU MuaI6•.. /6.000Júa - 1t000rlo de AClllla M.rtlnea de PI-
alllOl M.' viuda. • Comte. ,delD Id., D. Pablo Arredondo AClllIa. 8.000
l·Vlctorl. Oarc:l. Mlravallea Huerfaa•• Soltera .. ·¡oral. bri¡. bonorario, D. Orc¡orlo OardalH.caca. • Josefa O.rd. Mlr.valle. laem IdelD..... M·m. I 2.700• 'bolorel Olida Mlravalle Idem Idcm..... J._c ..~YI1Ia • Merttde. AdalSe Pella M.' vlllda. • Teate. Iallecido a coasecuencia de berida djarma ae luCiO producida por disparo cae 'mlio, D. Julio Ferntadez Adame......... 4.(00
• CiDdl4a Ml1Iia Domln¡ilcz....... Hu~rfan•• SOlter••••
,,_•.•..•••• ..!O.I '. M"" "'", H._.. . c.•. O.••.."ti. lO"", Dudo 1, ..
o Muluel MlIllD DollÚnrucz Idem..... •
............ ID' A"·'· ,..- Ca VI'" Coro mtd.• D. Antoaio feraiadrz·Vlctorio '1" ......
'............ • ..- ~pt mpl............ U_.... . I Coc:illa ~.. ..~
Sea:undo lenle.lE. It.) re!.'. D. CarIOl Mo
T~~~.?11~'it)·ic·I:¡,·i>:·Ah.;~~ip~~i·TÓ;;~: I m
14C111 I. Dolore.Tod.Arce l!dem .
.", 1. AAtoaf. Rodrlpel SlDcba ,Idem ..
·14Im o raultlD. AJua¡it Ralz ldem .
@
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. (A) Dicb1 pensión le a.bon.rA. a la internada, mientras t viuda del teni~nte corontl O. M ."ud de ~Aatos y Cano, que I menl.e disfruta como viuda d.el jde ele nt'gociado d~ .Aduanas
.permanezca VU 'a, preva hq'lIdaclón oe '8S cantidades que, le fué otorgada por re.-oluciÓn de es'e \ onsejo Supremo de O. Llsanlo M rtm,z y ~oJnguez Itene Sl1 domiCIlio en la
a partir. de la fc:c~1 que le le asi¡na, baya p~rl:ibid .. p' r 1.. 4 d . abril de 19.U. Tic .. c su d.,mici io en la ca le dc ualilto, calle de ~,ña y Uo.ñi nÚm,1. • ¡
'q~' en Imp;:~lancla de 12Y.l pe.CIU ;nuales, dls'ruta como núm. Ó pr vo>ior,al I (f) I )Ich p. I slon debe lIbona'!e a Ja !Otcn lada mlcntras
VIuda d 1 t nlente coronel O. f!nrique Cotta 00 "~z, qu~ () Ti~ e U- d 1m cilio en la calle de Leganitos, número pe mdn~zca so·tera: .,
le fu~ olo.r¿ada por rea orden de 22 d.e abri, d~ 19U~ Ti.lle 42, le ce o i qui\·r~:. .. 1 (\JI Dicha pel'~lón dtbe abOlla: se a la Ideresada mlcn-
... dom allo en la 41<1·e de Elpa t. r. numo 1", pIlO boJo 1 lDI LJlcha penSión se abonaril a la mt.:" sada mientras tras permallc·, a s Jt ra. . .
. (8)> 01. ba p-nlíón d~be. ab~, a~se a 1.. ínter,sada mientral perm nczca soltera. Tienc su domicilio etl el pase" de San a (H) LJicha.peRsi6n s.e ~.bo~a' '. 8 la mter, sa~a mlent'al
.penoanel. viuda, previa hquld~clón de laI c..n~l~ade5 que,IMaria ce ~a Cabeza, núm. 5, piSO primt:ro: . permanezca VIuda, pteVla hquldo~lón de jas c.nll~." el que,
a p&ltlr.ck la fecha que .e le asigna, haya perCIbIdo por la (E, DIcha pensIón se abonará a la IOtereaada mlcntras a partir dc la fecha que sc le _Signa, hay~ perCibido PC?r la _
... en ImportlDdl de 1.150 pesetas anuales disfruta como permanuca viuda, previa liquidación y cese de la que actual- que en cuantía de 1.250 peseta!! anuales dlsfruls como vIuda! ~
1U 15 de abril de 1925 D. O. DI1m. 62
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© Ministerio de Defensa
Ciroular; Excmo. Sr.. Por la Presidencia de eñe
ConseJo Supremo se dice con U1ta fecha a la Di-
recc.ón general de la Deuda y Clases Paaivaa lo
Sigu ente.
"Ule Consejo Supremo~ ea virtud de las facul-
ta.des que le confiere la ley de 13 de enero de 1904;.
ha dec1aró.do tienen derecho a pensión, con ca-
¡'á(;t~r provisionaL y con obligación de reintegrar
al Estado las cantidades percibid"s si los caU,9an-
t.8 aparec'~esen o se acreditase su existencia, sea
cualquiera el lugar en que residan, los compren-
uidos en la unida relación; que empicza con Vie-
tw-ia &tcban Mohorte y termina con José Viñu
B~ix; cuyos haberes pasivos se les satisfarán en
la fonna que se expresa en dicha" relac.Ón, mientras
conserven la aptitud le¡-al para el percibo; y a
lvs padres en coparticipación y sin necesidad de
nuevo señalamiento a favor dcl que sobreviva;. &de-
más; detenninándose por la regla tercera de la real
orden de 30 de septiembre de 1922 (1). O. núm: 221)
que los Cuerpos deben ser reintegrados de las can-
tidades que hubiesen anticipado con las pensiones
que se declaren; se consigna la situación de de&-
aparecidos de les causantes y se comunica a loe
jefes de los Cuerpos la declaración de estas pen-
siones; conforme a la real orden de 20 de febrero
úbimo (D. O. núm. 40) • para que si hubieae lu¡-8I'
a la aplicaC';ón de los preceptos legales sobre rein-
tegrcs se lleven a efecto las liquidaciones y deduc-
eones oportunas; debiendo también tenerse en
cuenta lo que prescribe la real orden de 30 de
julio de 1923 <D. O. núm. 166.>:'
Lo que de orden del Sr. 'president~ manifiesto a
V. E. para su conocimiento; {l de Ira interesados;
Cuerpos o umdades a que pertenecían 108 caU,98Jloo
tRs; y dpmás f'ÍP.etO!l. Dios ¡ruarrle a V; E. muchoe
años. Madrid 12 ae marzo de 1925.
El Oeneral Secretar1ll.
L1I.u u. fJamltcu.
Excmo. Sr•••
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A) Se concede esta pens16n en coparticipación de~·de la techa. indiCllda (1." de agosto de 1922), hasta el 17 de enero de 1923, techa en que falleció el padre del cau- Ii
.nte; y desde esta. techat a favor de la. madre, en tanto conserve aptitud legal para el percibo. . .
lladr1d 12 demall"zode.1925.-ElGeneraJ:Secretario.LuisG.Q.!t1ntG&.
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~_MjJUU PetllMa 1U7~0~.1oI Pecu eII qft ~lfPcl6a I .nldendahua- Cuerpo. l1li14&4 ..... debe empe_ eliA alltorlctacl.l¡ae JoI0MIlRI!S teteo con (LAS!!S qae~lo abono de Hadead. de le.. hlleru.do.
- "ebe dar COIlO· , qae cODctde q-8e de l. peal16 a de la provincia,CD c'mltlllo .. loa ele loa latereaadoa 101 perteA tel.n 101 y aOIDD~ ele 101 tlIlIAllt~ F==-= ea que le Ira- lJrtotr_doa It \te ap:lcu lCOIIII&O. ti ,aa0llcau.atel cau.at~ Ola Mel Ato Pueblo ProvlndaO PIaL (;p.
.
- -- - - --- -,
Cabo. j~'h lacort EstebaD ..••1 1 )aUo IlIflO y 29 la· ~ ra¡.· OlrecclOn-..drl4......... Vlctorl. EstebaD Mohorte ....... M.dre .... S. remlldo, 11. ~31 1110 1911, R. O Ouc- 1 .gosto .. 1932 ~~~:~c1~: Paseo de Recoleto.. 37. M.drld.......
, n. de 20 lebrero 11123
(0.0...... tOt•.••• Pulva........llIIa............ Pr.ncl.co Outlfnu 5e'ovla..... Padre. .... Chlcl.n., 17 .... 501.1.', Martfo Outlfncz Stt0vla 340 ~ Idem................. 1 .golto .. 1m cfa............ ¡Ar¡On................ J.llI .... ......lUJIIerla......... Vicente f'frez Oirquez .......... ldem ..... C.· toopas Inten-
Otro 2.', Jaan ¡>frez Re<he.....1 IJ Imerl......... Chhlvel. ............. "lmerIL......
IIrCe!QI\L ec!uardo L6ptl Plera ••••. " ••••• , Pad
dencl. MeIlU•. 346 71Id_................. I .go,to ..
S. Pern.ndo.n. Otro, Luis López SupervleUe •. ¡Rond. de l. UOivtrtl-IB 1 (
.. . ... IAlIaela 50pervlelle Leal. ..... '" res. ... Barceloo. ...... d.d, 17 3............. 1 arce on.....
pa¡" Olrt<'CIOn
MadrId ~H Moreno L.ra............... Id f>:aeraJ de la Teluln de l., Vlcto·l d Id
.... ..... oma.. CebrlJ.n de l. Puente.... em ..... Idem........... Otro, Fr.aclsco MOfeIIo CebrüD d. 7 Cia· r1u (Traf.l&.r. 7).... M. / .......
&ti Paslvu ...M'II(lL......... Antoal. de l. 5antilha. Trlald.d
M'la¡a .•••••••• IArco de l. C.beza. 6... M'I.g•...•..•Rulz••.••••••••••..••.•••.••. M.d/e .... Idem ........... Otro, Jm Oanido Raiz.......Carta¡aJ•.••••• M.· Concepci6n Lozano Sandov•• Idem..... Art.· Mellll. (ba· 3211 5( Idem................. . 1teri. moatall.) Otro. Pedro·Slnchez Lozano •• 1 a¡OlIto •• 1m Murcl.......... Ceutl................. Muld........~a............ M.nllel Uced. Oucla ........... P.dre..... Alrlc. o fl8 ••••••• Otro, Jm U~ed. AilI'ler...... ~afn .• ~ .........1.Ar)onlll.............. ~.tn ..........lend•••••••.• Buen.ventur. Pfrez Pfrca.•••••• M.dre•••• Idem........... Otro, l:aslor del Río Pfrez •.•. I alencl........... ¡lIuabul'Ro ........ .Ien~i.......AUcIQte ........ Oolore. Pfrea Ant6n ............ 'clelll ..... MeItUa, 59••..•• Otro, Anlonio Orau Ptr.z..... r'no........'¡"'.... , ,..l... .. .•.. ..."",, .•.•..Ideas . ¡S.lv.dor Btren,uer 1I0renl ••••• Pad Idem........... Otro. Salvador 8ereniller Brío·.... ...... ~OId. Brlonra err.ndo......... rea ... Dra ......................... Idem ............C.llo~. de Enunll.. .. (dern .........
Sevilla 1 ranctaco P.nal I¡,'ftez.:: ....... Id Cerillol.. 42 •••• Otro, Prancisco P.n.1 ""verde ""111•••••••••• '.....,¡.............. S~lI........1......... Tereu Valverde Lozano......... em.....
8ereelon...... 'IJm Villas Bolx ................. P.dre .... lciem........... Otro, JOH Vi6as Casas ........u Bar~eloa••••.•. 'M.siU de San HlpóliloI oe Vollre¡i ......... B.rcelon.....
"
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1
2
3
4
~
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
lO
17
18
19
20
21
~2
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
30
37
38
D. O. n611L 82
~I R.Rann c•••-Ud..
9,7~ I 39 23,18
4,50 : 40 2,1~
.. • 41 7,1JJ
7,71J 42 'j,30
4.30 43 ..
7,35 .. J
.. 45 4,3&
5,15 46 9,~
7,30 47 ..
.. 48 5,OS
• 49 7,'JJ
2,1~ SO 5,35
.. 51 7,40
4,30 52 1\1,10
.. 53 4,05
8,10 54 ~,45
.. 55 10,10
13,65 56 •
7.45 57 '5 O~
10,20 58 ~.05
.. 5'l 7;1.0
9,85 ()() J
J 61 5,05
4,30 62 2,15
5, 5 63 1,30
5,05 64 2,15
J 65 J
10,10 66
t:l.25 b7 9,35
4,50 68 ..
14,15 69 9,20
• 7" 1,15
.. 71 7.20
4,30 72 15,30
.. 73 ~,I~
6,95 74 2,J5
"',70 í5 ..
7,20 íO 4,se
a.........Caudorea Calltl- Cua4klrn de Moa'''. CaDtI-ciada clada
I 132,"5 1 93,80
2 97,05 2 63,90
4 J1:l,10 3 ..
5 llJ3,65 • 68,90() .. 5 . 77,65
7 104,50 6 6','5
9 ~8,30 7 51,65
10 137,70 8 .56,5
11 .. 1) 15,8!J
11 103,65 1 10 J8,1\)
17 112,05 11 11,70
18 : 106,M 12 •
© Ministerio de Defensa
Orupo elc fuerzas Rquluei IndfgcDU, 1 .•.••••
Idem id., 2 .•..•••..• · •• · •• •••••• •••••••.•.•
Idcm Id., 3 ..
Idem id., 4 .•••••.•••. ••· .••.••••.••••••••.•
Idcm id., 5. . .........•....•.•..•........•
Mchal-Ia ¡_Iifiana, 1•..•••••••••••••••••••••••• -
IOcm id.. 2. .....•..••.•.. • ••••••••••.••••••
Idem id., 3 ••.•.••.• ··•····••••••••·••·•·•·•••
Idem iel., 4 .••.••••. ··•·••·•·••••••••••••••• ~.
Idem id., 5•••................•..•..•..•••••••
8()1l. de lalItnIa:iOn •.••••••••••••.•••••••••.•
Tcrcio de Extranj&:rO!l .•.••• ••••••.•••••• • •••
Compañl.. disciplinad1. • • • .
Aadcmia de lntantena .
<.:olqio de Malf. Cri·tinl •.•••••••••••••••••••
Escuell Central de Tiro .••••••••••••••••.••••
.c.scuell Supc:rior de ,luerra •... o •••••• I •••••••
Secciona de Ord~nanza!' ,.,
Penitenciarll Milibar dI' Mabén••••••••••••••••• ,
Intervenciones de T<luán "
Idem de "ehlla .•. . ...•......•..•.••....• ,.,
Secreta. jos causas 2.- región ..•.•.•. • •...•••••
Idem id 6.· idcm , ,.
Idcm id S.' ídem ...........•.........•.••• , ••
Idem id. MeJIlla•.....................•.•••• ,.'
Alabarderos .. • •. ..... ..... .. • •. t"·
.Centro Eietrotécnico .........•........••••• t··
~os directos 4«: l;C)CIuS Yolwnano~ ••. , •••• ~ , ••
203,20
l~V,.f()
144.55
159,70
..
3.80
:i,90
13,7~
!,S5
"3844!>
10,65
5"bS
68'35
14,55
5,'5
3430
2,40
•
..
J
..
"34,75
"
..
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119,'15
BI.8!I
126,1lt
2,15
2,15
J1335
le>8.~
U5
2,31
7,60
133.(J'
1),.40
171,7~
113,35
17',21
bM8
10',M
12",35
283,20
127,95
U.
6,Q6
936
7,'2.
2,1&
7.95
7.20
2,15
12,35
9,85
430,~15
7,35
12,25·
4,30
7,30
9,rI'
2,15
7,1JII7,30- .
n,Co,
2,15-
1690
2,15-
.,25
89.J'
154,J5
CuU4ll1n
Madrid 31 enero de I~.-El Sar¡rento Cajero, Oulller-
mo BejeanoOlltT06.-EJ urreeto auxiliar, Patr/do Moltur~
Mendo. -Intervine: 1:1 Sabofiáal, Aljndo R. Albettul.-
,
V.o B.O - El ttllieate ceMDd vicepreeideate, EmiUo tú 1115
Casas SorlIUlO.
la~ 4W ,...... a.. ..,.,..
... .",. - qu .. .",.... ....,.,.
dB lo pdllcGDl6Jt. .. .. ""WfU"""" cDItJt'ft»-
~
R~. Zaragoza, 12..... dgost· 11)21
ld\:m J.~n, 72 •. ,.............. Idem lIJ24 , •.
ldem •••• •••.•• • •.•••.•.•• ,. '>Cplicmbre .•
Idc:r.t rva. Algr-cl as, I~.. • .. .. .. •. ídem •• •...
" em rva Bale· lona. 33 ••••••••• í\Jrm ••••.••
'dem Inf," Murcia, 37 ••••..•••. , "ctubre•••..
Idem MlIhón, ()6 • • • • • • • • •• • •• idem ••• • ••
Idtm r\(8. AIK\:l:iras, 15.......... 'Oem ......
Idem AIcOy, 27.. . .. • •....•..••• ',lem ..•••.•
Idem Logrono. 49 • • • • • • .• •••• • ldem .•.•.••
Idem Ja~n. 72 •. . •.••• ,........ ,dem .••..•.
Batall '0 Instrucción • .. ........ id\'m .... ..
Reg. MolloTc", b .•.•••......••. noviembre .
Id. m "urda, 37 ..•••••••.•••••. Idem " .•...
Id~m Covaoongif,40 ..•.•.....•. i cm •.••..
Idem VizclIya, 51 ....... ' ...... idem ....
la. m G¡1fI 11 no 43 ...•••.••..••• idl:m. • .••.
'dern Trn r fe b4. .dem .•..•.
l<1em Ser all", 69 •..••.•...•••••• ídem..... .
Idem Ja~n, 12. ..•• ••... .•• •• id m , •.•••.
Reserva, núm 2................. idem • •. • ..
1 'cm, 3..•...••••••••••••••••• i.1(m •..•.
IJem,....... ••.•..••. ••••••• idem .•.•••.
f l1tm, 1. • ••. I •• •••••••• • ••••• idt"m.. • •••
Iclem, 8 ••.. , ••••.•.••••..••••••. idem ••••••
Idem, 13....................... ídern .••••
Idem, 5. ••••..•••••••••••..••• tdem •••.•.
'dem, 15 •••••.•••••••••••••••.• idem ••••.•
Idem, O .•••••••••••••••••••••• idem .••...•
Idcm, 22 .•..... . . .• . •....••. '. id\:m ' . . .• •
Id. m. 24 ....••...••..•..••..•• idem. ..
Idem,25. • .•...••..•••.••••••• 1
'
em •••••.
Id· m. 26. ••.••.••.••... • ••••. idem • •. • ••
Id<:m, ,,9 ...•••..• • • . • . . . . • •• id m •••...•
Idem, 30 •.•••.••••.•• . . . • • • • . •• idem •..••.•
Idem. JI •••.••••••. IOtm .
Idem, 33 .••••••••.••••.•••••••• ídem ••.••.
Idem, 40 .•...••..••••••.••••••• ídem. . ••••
Il1em,41 .•••..•••••••.•.•••. id,m ••.••
Idem, 42 ••.•.•••.•••• •••• •••. ¡'1em •••.•••
Idt'm, <43 ••. • • . • • •• ••.... • •• ,dem .•... .
Idem,61 , ¡,'em ..
Ide"" 72 •.••• ••••••.••.• ••.•. idc:m • •. . .•
Id m, 74 ... ' ••.• ' ••••••....•••. ídem .•••.••
¡dem. 75. .: ...••.••••••..••••• íd. m ••••••.
Bón.lnstruccrón ••.••••••.•.••••• 'd\'m •.••••
Regula es ('euta, 3 , idem .•.•••
5
O
O
O
5
)
5
5
5
I
~I
5
5
5
5
5
05
~,
5
5
5
05) I
01
5 IQ.
~ I
5
25
U
5
25
60
80
50
5
5
10
90
5
5
60
.... '1 'l. Cad- 1ltilaIIo_ Cazador" 6.tf-
.... CIaoet
-- --
I 101,30 1 134,00
., 143.30 4 11 ',00
8 lOS, O 5 101,75
JI 309,90 9 93,u'>
J3 Ib-.tlS 18 111,'>51. lt9,25
11 M,85
........... lDOatall.
24 134,040
2'i 1'375 2 70,32 15b.30 5 ! 7b534 •5 J,75 6 7 t,145 1 9,40
51 15 ,85 7 44,0
54 13810 9 18,ot
57 Ib5,."
5' '..8!,55 R. ReKrva
.2 35,10
63 14 l ,2U 1 9,7
64 140,35 2 4,5
65 140,10 4 11,5
66 HHO' 5 7;)
6d 2Y7,15 6 73
11 1 11l,05 7 (),6
72 ~1,40 10 2.1
73 6,85 11 35,2
n 133,95 13 5.0
.
-
"'a~a Cmti· R. Reten. Cantl·dadet. d.d"
- --
16 8,10 56' 7,4
19 760 57 5,'
20 16,00 58 '>,
~I 2,15 ~ 7,2
22 9,'5 60 6,
23 30,95 6J 2,1
24 4,30 61 2,1
25 2,1'\ 64 2.1
:l6 7,35 65 7,
28 10,10 66 ~,O
29 12,35 69 9,]
30 4.50 70 2,1
3t 14,15 71 7,7-
32 10,40 72 4,7
33 9,00 7J 5,1
34 2,40 74 2.
3~ 7.1J) 75 4,
39 10,20 Rqulares f euta, 3 • 154.1
40 5,05 Idem larache, 4 ..• 1343
41 7,'JJJ Idem Alhucemas, 5. 1!>, ,
42 7.30 Mehal-Ia McliJ a, 2 • 13,
43 9,6')
I
ldem larache, 3 •••• 3,
44 5,05 Id\'m Xauen, 4 ••.• 21,
4'> 4,30 , Idem Tafersif, 5 •... !.l.8
46 2,15 I l .mp." oisc'plinar'a 14,348 5,(J5 Sec.ord. M.O O.·erra 34,
4,1 6.4') Pcnit" mil Mahón. 1,
51 505 Seco causas 2" re~.. 21
s¡ 10,10 Idem fI.· i ltom ...".. 4,1
53 4,15 lnh:rvencion. s Me-
54 8,15 " Ji"a ..•••• , ..... 13,
Loe M6pos que M eHon Q e.ntlnlUlddn, han 6Otb/«hO
úu CfIOtas del ncu dt didtmbre, despllÚ tú kI pubUUId6n
en ." tMTUpotuútRk ..Duuio 0jid4L_
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--_....~-
Asociación de Santa Bárbara y San Fernando
Consejo de Administración
Balance de Caja correspondiente al mes de la Jecha.
6
o
•
•
00
o
o
DEBE Petetu ICts. HABeR P6~tas Cta.
.E~ltencia .ot· no!" ................... 1'78.201 1--;- '-ocios ba¡"s••••••••••.••• .......... l' 5
Cuotas de señores socíos del mes de 'aatus de Secretarfa ••••••••.•••. .. 680 O
enel"O •••••• ................ .... 14.55 1 00 Pensiones satlsfech., a hu~r/aoo' .... 11·.,9
°
-Recibido de la Intendencla Militar Ce a- Gastaoo por elIHu~rfanos 12. 40 ',)6 .• 16. '05 3sign"c.ón oficial del mes de enero) • 13.0 48 43 1 ofegio • n.. Hu~rfan"s 3. ~04. ,c •••
·ldem de de 111 d., cODsignaci6n extranr Iwpuesto en la v¡a Poatal de AlaorrOll. 1.564 o
elinariA R. O.lllnobre.(O.O.nl1m. 2'1) 34.425 63
ldem por honorarios de alumnos int-r-
DO•• etc•••••••••••••••.••••••.. 470 '00
Idem por cargos contra seilores j ..Ces.
1.289oficiales y p~r"onal ciyil del c.,lelio. 64
Idem por yenta de efectos del Col"Cio 3 J O 00
Idem por id de dos rell's de d culo •• 48 00
Idem por intereses de obligaciones de 1
Te.oro S pnr 100 ......... 11 •••••• 384 90
Idem pClr donativos '1 cuotas de seilores
Existencia en Caja, segI1n arqlleo•••.••Protectores .••••••••••.••••.•••••. 1,06S '5 21 ... "1 5
--
Suma•••••••••••• 243.8J4 86 I Suma ••• •••••••• 243. 11c 4 8
DETALLE DE LA EXISTENCIA EN CAJA
•
Paeta Ctl.
20.036 90
5'.774 30
9·240 So
86.0e9 lo
15·000 •
6.000 •
2 e."lt'l •
214.dll 5
Ka ~li Cal. I De la A,oc1Jc:i6n 18.913.80
me co en r-··l End~p6eito Plrare~ponderacatlos 1.123,10
Ka c.eota corriente en el Blnco de Espaila. • •. • •.•••.•••••••.••••••••••••••••••••••..•••••••••
Ita Carpetas de Clrlol pendleotea.................... • •••••.••.••••••••.•...•..••••••••.•••.
En papel elel Estado de~sltadoen el Banco de fsp.ilol (110.000 peletu nominales en tltulos del 4
por 100 interior) •••••.••.••••.• , •••••••.•••••••••••••••.•••••••••••••••.•.•••••••••••••
Ita obligaciones del Tesoro, emlsic5a de 1 deo ..bril de 19" •••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Idelll (d. Id. de 4 de Doviembre de 19.13••••••.•••••• · •.••••.••••..••••••••••••.••••••••••••••••
1de1ll Id. Id. de 4 de febrero de 1"4•••• o •••••••••••••••••••••••• • •••••••••••••••••••••••••••••
Suma. '.••..•••••..•.••.•.•••.••••.••••.••••••••• ji- ----
Número de socios existentes en el día de la fecha
Exilte.cía en l:I de enero de 19'5 ••.•• •••••••••••••••••• 2.907
Altas.......... .....•.....•...•.•.......• •••. »
Suma .••.••.••.••.•••.•••.••..
Baju•••••••••••••••••••••••.•••••••••••••••
Qutdan••••••.••••••••••••••.•
Número de huérfanos existentes en el día de la fecha y su clasificación.
I
Ce. SI. I!D carnra e.Academla
TOl*! seaeralI:a el Colegio peMiH pensl6. Dot~ J preperacl6a .U1wes Aaplraates Tela1es
--
45 26 18
~ 189t~Hirlos.•..•.. 70 • 30 »
3P
~ HIlIIs .••••• 43 ..s 33 34 6 • • 1611r1üJOS .•••••• • 29 » • 10 4 • 43 1:50
:. Hüiaa ...•.•• • loor • • • • » 107
TOlhll5. .1" 226 ~9 14 46 212 » ~oo I eoo
Y.· 8,.
El Ononl Pfftkla*.
M. Pitente.
Madricll2 de Cebrero de I'SS.
El tmieDte COfoad Secntarlo,
RtmUJ" Varda.
IUDRID.-T~... DuCB'I'O _ LA GuaaA
© Ministerio de Defensa
